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TEMA 4: LA DEMOGRAFÍA 
 
 
Objetivo fundamental del tema: poner de manifiesto y aclarar las 
relaciones existentes entre los procesos sociales y las dinámicas de las 
estructuras demográficas en las que tienen lugar.  
 
 
Esquema:  
 
-¿Qué es la Demografía?  
 
-Natalidad, mortalidad, migraciones y nupcialidad.  
 
-Los orígenes del pensamiento demográfico moderno: Thomas R. Malthus y su 
ensayo de 1798.  
 
-La influencia del pensamiento malthusiano en el siglo XIX: el contexto del 
colonialismo.  
 
-Críticas de influencia marxista a las ideas de Malthus.  
 
-El siglo XX: la Teoría de la Transición Demográfica.  
 
-La estructura de la población por sexos y edades y su representación gráfica: 
las pirámides de población. 
 
-Tipos de pirámides de población y tipos de sociedades.  
 
-Críticas a la Teoría de la Transición Demográfica.  
 
-La evolución reciente de la estructura de la población española.  
 
 
Lectura:  
 
ALGADO, Mª Teresa (2006) “El impacto demográfico de la inmigración en 
España”. En Josep A. Rodríguez (ed.) Sociología para el futuro. Barcelona: 
Icaria. Pp. 187-209.  
